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Аннотация. Рассматривается связь изучения иностранного языка и развития управлен-
ческого мышления бакалавров-менеджеров, предлагается авторский спецкурс как средство це-
ленаправленного развития управленческого мышления. 
Abstract. The article describes the link of foreign language learning and the development of 
managerial thinking of management bachelors, the author suggests the authorial course as a means of 
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Современное высшее образование столкнулось с необходимостью повышения 
качества подготовки выпускников. Открытым остается вопрос, какими средствами можно 
повысить уровень компетентности бакалавров без увеличения количества часов, выде-
ляемых на аудиторную и внеаудиторную работу по профильным дисциплинам. В на-
шей работе рассматривается развитие управленческого мышления у бакалавров-менед-
жеров как одного из их профессионально важных качеств. 
Под управленческим мышлением понимается когнитивный процесс, представ-
ляющий собой высший уровень познавательной, в том числе творческой, активности 
человека, связанной с решением разнообразных теоретических и практических задач 
в управленческой деятельности. 
Для развития управленческого мышления следует совершенствовать мыслительные 
операциий (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкретизация, классифи-
кация и систематизация), что реализуется через развитие неспецифических психических 
процессов, таких как память, внимание, воображение и воля. Р. Аткинсон, Т. Канонир, 
Р. К. Миньяр-Белоручева, Ch. Wanjek и др. полагают, что именно иностранный язык явля-
ется одним из способов развития памяти и мнемотехнических процессов [1, 4, 6, 11]. 
В процессе изучения иностранного языка максимально задействованы внимание и волевые 
усилия человека, поскольку стремление обучаемого как к овладению иностранным язы-
ком, так и к повышению уровня владения им является его личным выбором, личным же-
ланием и демонстрацией его индивидуальных способностей и возможностей. Выполнение 
продуктивных упражнений (в отличие от репродуктивных) на иностранном языке задейст-
вует воображение, позволяя создавать новый языковой продукт. 
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Исследования последних лет доказывают влияние изучения иностранного языка 
на повышение уровня аналитического мышления, гибкости, ясности, четкости, избира-
тельности мышления, творческого потенциала личности [2, 3, 7, 8, 9, 10]. 
Принимая во внимание вышеизложенное, утверждаем, что использование средств 
изучения иностранного языка способствует развитию управленческого мышления бакалав-
ров-менеджеров, что можно представить схематично (рисунок). Как видно из рисунка, изу-
чение иностранного языка непосредственно влияет на мышление через мыслительные опе-
рации, а также опосредованно через развитие памяти, внимания, воображения, воли. 
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Механизм влияния изучения иностранного языка 
на развитие управленческого мышления 
На рисунке пунктиром обозначено возможное усиление влияния иностранного 
языка при создании определенных условий. Мы разделяем мнение Л. В. Львова отно-
сительно того, что изменение внутренних условий как внутриличностных ресурсов 
возможно только при создании внешних условий как результата разрешения противо-
речия с внешне заданными факторами [5]. Другими словами, использование средств 
изучения иностранного языка (например, во время изучения специально разработанно-
го авторского спецкурса «Межкультурные коммуникации в управлении»), позволяет 
влиять не только на развитие мышления в целом, но и на специфику содержания ком-
понентов управленческого мышления бакалавров-менеджеров (таблица). 
Влияние авторского спецкурса «Межкультурные коммуникации в управлении» 
на развитие управленческого мышления бакалавров-менеджеров 
Влияние 
Средство влияния,  
предлагаемое в рамках спецкурса 
1 2 
Повышение уровня мыш-
ления за счет развития пси-
хических процессов  
Процесс изучения иностранного языка как средства коммуника-
ции, оказывающий развивающее влияние на познавательные, эмо-
циональные и волевые процессы 
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Окончание таблицы 
1 2 
Повышение уровня мышле-
ния за счет совершенствова-
ния мыслительных операций 
Задания, направленные на развитие определенных мыслительных 
операций (анализ, синтез, сравнение, абстракция, обобщение, конкре-
тизация, классификация, систематизация) 
Повышение уровня управ-
ленческого мышления за счет 
повышения уровня развития 
составляющих управленчес-
кого мышления 
Задания, направленные на развитие составляющих управленчес-
кого мышления: 
– когнитивный компонент (знание основ и анализ понятий менедж-
мента (общего, персонального, тайм-менеджмента, стресс-менедж-
мента) на английском и русском языках); 
– деятельностный компонент (практические умения по применению 
знаний в области основ менеджмента на занятиях по английскому 
языку и общепрофессиональным дисциплинам в заданном масшта-
бе времени: планирование, организация личной деятельности и 
взаимодействия в группе, самомотивация, самоконтроль); 
– личностный компонент (качества, необходимые для взаимодей-
ствия в преобразовательной деятельности: готовность к взаимо-
действию в группе, сформированность логических операций, от-
ветственность, решительность, стрессовая устойчивость, мини-
мизация временных потерь) 
 
Таким образом,  для развития управленческого мышления бакалавров-менедже-
ров при изучении иностранного языка необходимо целенаправленное воздействие на 
компоненты, составляющие данное мышление, что возможно, по нашему мнению, в рам-
ках авторского спецкурса «Межкультурные коммуникации в управлении». 
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ЭТИКЕТ ПРОФЕССИОНАЛЬНО-ПЕДАГОГИЧЕСКОГО ОБЩЕНИЯ 
И ЕГО РОЛЬ В ФОРМИРОВАНИИ НРАВСТВЕННЫХ УСТАНОВОК 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 
ETIQUETTE OF PROFESSIONAL PEDAGOGICAL COMMUNICATION 
AND ITS ROLE IN SHAPING THE MORAL ATTITUDES OF STUDENTS 
Аннотация. Выявлена актуальность проблемы профессионально-педагогического обще-
ния. Обозначена роль этической компетентности педагога в процессе формирования нравственных 
установок обучающихся. Предложены условия повышения эффективности данного процесса. 
Abstract. In the article reveals the actuality of the problem of professional pedagogical com-
munication. Presents role of ethical competence of the teacher in the process of forming moral atti-
tudes of pupils. The effective conditions of this process are in the article. 
Ключевые слова: профессионально-педагогическое общение, этическая компетентность, 
нравственные установки. 
Keywords: professional and pedagogical communication, ethical competence, moral principles. 
 
В последние годы в связи с проводящимися в России реформами системы обра-
зования большое внимание уделяется вопросам совершенствования деятельности педа-
гогов российской школы. В частности, много говорится о необходимости повышения 
качества преподавания учебных предметов, формирования конкурентной системы оп-
латы труда, модернизации и улучшения технического оснащения школ. Однако за всем 
этим в качестве ключевой задачи реформирования системы образования в стране стоит 
необходимость повышения уровня профессионального мастерства педагогов. 
Одним из показателей качества педагогических кадров является уровень этиче-
ской компетентности педагогов, и это не случайно, ведь педагогическая деятельность 
носит особенный характер: ее можно рассматривать в качестве особого вида духовного 
производства человека как высочайшей ценности культуры [3]. Под этической компе-
